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• auspices of: 
0 'f 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
Congratulations and Best Wishes 
Bison Assemly No. 48 
Order of the Golden Circle 
Loyal Lady Ruler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FLEMMIE TYSON 
Loyal Lady Associate Ruler . .. .. .... . .. . .. . DORIS LEWSEY 
Loyal Lady Priestess . . . . . . . . . . . . . . . . JOHANNA EDWARDS 
Loyal Lady Guide . . . . ..... .. ... ... . . GENEVA STEVENSON 
Loyal Lady Treasurer . .. . .. .. ... . . . . ... HAZEL CALDWELL 
Loyal Lady Secretary . .. .. ... . . ..... . ... PAULINE WALKER 
Loyal Lady Herald ..... . . . ...... . . . .. GRACE WILLIAMS 
Loyal Lady Standard Bearer .......... .. .. . .. ETHEL HICKS 
Loyal Lady Inner Guard . . . . . . . . . . . . . . . . . LOUBEL TAYLOR 
Loyal Lady Outer Guard ...... . ... . . . .. . .. RUTH BUMPERS 
Loyal Lady Recording Secretary ... . ........ BESSIE ALBERT 
PAST LOYAL LADY RULERS 
*GENEVA B. SCRUGGS .............................. 1971 
WYLEAN SCOTT .................... . ....... . ....... 1974 
MARIE STRINGFIELD ..... . ... .. . . ....... . ....... . .. . 1975 
IDA L. DOUTLY ... . . . ............ . ................... 1976 
CLARA M. DAVIS ...... . .. . ... .. .. ... .......... . ... .. 1977 
HAZEL E. CALDWELL .............................. . . 1978 
MAGGIE STROUD . . ..... ... . . .. . .... . ..... ... .. . .. . . 1979 
MAMIE BELL . .. . . . .. . .... ... .. ......... . .. .... . ... . . 1980 
BESSIE ALBERT . . .. .. . . . ......... . ..... . .. . ......... 1981 
MARY McDONALD . ... . . . .. . .... . .... . ............ . .. 1982 
PAULINE WALKER .. ... ......... . ................ . ... 1983 
LEOLA DEWBERRY . ....... . ..... . .. . ................ 1984 
BESSIE McGARRAH ........... . ...................... 1985 
*Deceased 
MEMBERS 
THERESA DIXON 
MIRIAN FLING 
MILDRED HEARON 
MARZIE HICKS 
ROBERTA JOHNSON 
ZENOBLE JOHNSON 
MARTHA RICHARDSON 
CORA ARNOLD 
THELKA McCALL 
LOUISE MOORE 
MARY BAYNARD 
CATHERINE BLUNTT 
ANNIE L. JONES 
EMMA JEAN GANT 
ELLEN M. MORSE 
MARIAN PORTER 
DENISE STEWART 
BEATRICE TURNER 
DOROTHY SHEL TON 
JEAN L. WOODS 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
Greetings: 
On behalf of Bison Consistory No. 29 and its 
Coordinate Bodies, I would like to extend to you a 
warm and sincere welcome to our second Commander-in-
Chief Banquet. I would like to express our gratitude 
for our presence here tonight. By so doing, it enables us 
to contribute to various charities and help the un-
fortunate. When we help others, we help ourselves. 
We hope this evening will have many beautiful and 
pleasant memories for you. 
May the Great Architect of the Universe and His 
Holy Angels guide you safely to your destination when 
the evening draws nigh. 
Fraternally, 
John E. Johnson 32° 
Ill. Commander-in-Chief 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
Congratulations from the 
SubUne Princes of 
BISON CONSISTORY NO. 29 
S.P. Gaston]. Custer, Jr. 32° S.P. Samuel E. Triggs, 320 
S.P. Umar J. Wilson 320 
P.P. Hadji Temple No. 61 
S.P. James IJ. Gant 32 ° 
SI. John 's l.odl(t' No. 16 
exxxxxx:,c:::ic 
P.M. Ionic Lodge No. 88 
S.P. Willie M. Smith 32° 
M. C. Chapter Rose Croix 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
Congratulations and Best Wishes 
to 
Bison Consistory #29 
from the 
Subline Princes 
Su bline Prince 
Subline Prince Delmar Morris 320 
Edward Anderson 32° 2nd Mstr. of Ceremonies 
P.P. Hadji Temple #61 Hadji Temple #61 
Best Wishes to All 
Subline Prince 
Archie Martin 320 
COME PARTY WITH US! 
1218 CLUB 
1218 JEFFERSON AVENUE 
BUFFALO, NEW YORK 14208 
Phone: (716) 886-9701 
JIMMY ANDERSON - Operator/Manager 
0. C. RUBY FAYE 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
Members of 
BISON CONSISTORY NO. 29 
F & AM PRINCE HALL 
of the 
21 SPORTSMAN CLUB 
Besi Wishes 
from 
ROBERT RICHARDSON . . . .. . ....... .. ........... President 
GEROLD HIGGS . ........... .. .. . ... . .. .. ... Vice President 
RONALD PETTY ... ... ... ... ... . ........ . ....... Secretary 
AUGUSTER D. WILLIAMS, SR ........... . ..... . . Treasurer 
RALPH LLOYD ....... . ..... .. ...... . . . .. . Sergeant-at-Arms 
CHARLES ALBRITTON 
EDDIE E. HAMIL TON 
JOSEPH CHAPMAN 
ALFRED YOUNG 
CHARLES H. WOODS, SR. 
DANIEL W. JETTER 
JAMES BLACK 
JOHN HENDERSON 
JAMES HARRISON 
LEON H. GRESHAM 
PRESTON HUGHES 
JEWELL MAGEE 
LEO BROUGHTON 
LEO BONDS 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
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THE PRICE IS RIGHT 
1327 JEFFERSON A VENUE 
BUFFALO, NEW YORK 14208 
• 
Come On Down for ... 
TEE SHIRTS - SWEAT SHIRTS - SNEAKERS 
CAPS - JEANS - SOCKS - COSTUME JEWELRY 
HOUSEWARES, etc. 
Black Owned and Operated 
LITTLE HARLEM HOTEL 
494-496 MICHIGAN AVENUE 
BUFFALO, NEW YORK 14203 
Phone: (716) 855-8811 - 855-8423 
- Available for -
WEDDING RECEPTIONS, PARTIES etc. 
Paul Woodson- Owner 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
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Congratulations to 
Bison Consistory No. 29 
METRO POLIT AN 
BARBER SHOP 
1395 JEFFERSON A VENUE 
BUFFALO, NEW YORK 14208 
Leon Gresham 
Owner - Barber 
Ladies - Gentlemen & Children Haircuts 
Phone: (716) 884-4074 
Congratulations 
to 
TELEPHONE 893-6900 
Bison Consistory No. 29 
FAST PRESS PRINTING 
Complete Line of Modern Printing 
780 GENESEE STREET (corner Johnson Street) 
BUFFALO, NEW YORK 14211 
exxxxxxxxxxxxxxxxx:x::x::x:x:x:xxxx• 
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Greetings 
from the 
Past Ill. Commanders-in-Chiefs of 
BISON CONSISTORY No. 29 
Past Commander-in-Chief 
Ill. Charles E. Alexander 
Past Commander-in-Chief 
Allen]. King 
Past Commander-in-Chief 
Ill. George W. Smith 
Past Commander-in-Chief 
Charles Pleasant 
•xxx:x::x:xxx:x:xx:x::x::x::x::x::x::x::x::x::x::x::x::x::x::x:• 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
Bison Consistory No. 29 
Co Ordinate Body AASR (PHA) 
Ill. Commander in Chief 
John E. Johnson 32° 
2nd Lt. Commander 
Ill. Percy Mitchell 33° 
1st Lt. Commander 32 0 
Robert L. Richardson 
Treasurer Ill. Robert J. Walker 
Secretary Subline Prince 
Robert Hunter 320 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
Erie Chapter Rose Croix 
Co Ordinate Body 
AASR (PHA) 
Most Wise and Perfect Master 
James Black, Jr. 32° 
Perfect Knight Senior Warden 
Winford Lucas 32° 
Perfect Knight Junior Warden 
Calvin G. Cooper 32° 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
Thrice Potent Master Robert L. Richardson 32 ° 
Active 
Venerable j unior Warden 
John A lexander 32° 
Venerable Sen ior Warden 
Joe L. Jackson 32 o 
Hiram King of Tyre James Harris 32° 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
•xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
Best Wishes to 
Bison Consistory No. 29 
Active 
P. Most Wise & Perfect Master 
David L. Murphy 32 u 
Subline Prince 
Robert Hunter 320 
Bison Consistory No. 29 
Secretary 
Past Most Wise & Perfect Master 
Clarence E. Jackson, Sr. 
Past Thrice Potent Master 
Architect and Engineer 
Subline Prince 
Leo Broughton 32 ° 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
CO-ORDINATE BODIES 
SCOTTISH RITE OF MASONRY 
• OTHER OFFICERS • 
BISON CONSISTORY #29 
Master of Ceremony ............. JAMES BLACK, JR. 320 
Minister of State ... .... ............ JAMES HARRIS 32° 
Priof. ......................... JOHN ALEXANDER 32° 
Chancellor ............... . ... ....... JARVIN LOYD 320 
Hos pi taler ................... ROBERT WHITFIELD 32° 
Grand Standard 
Bearer ................. ROOS EV EL T SAMUELS 32 ° 
Captain of Guard ............... SAMUEL TRIGGS 32 ° 
Sentinel ........................ WILLIE B. HARRIS 32 ° 
ERIE CHAPTER of the ROSE CROIX 
Master of Ceremonies ..... ... . . WILLIE SMITH 32° 
Orator .................... JOHN ALEXANDER 32° 
Captain of the 
Tower ................ CHARLES NEWSOME 32° 
Hospitaler ............. ROOSEVELT SAMUELS 32° 
Tyler ... .. . ........ . .. ..... WILLIE B. HARRIS 32° 
NIAGARA LODGE OF PERFECTION 
M. of C ..................... WINFORD LUCAS 32° 
Orator ...................... CARL NEWSOME 32° 
Hospitaler ................... CALVIN COOPER 32° 
C. OF G ...... . ............... JEWELL McGEE 32° 
Tyler ... ......... .... ...... WILLIE B. HARRIS 32° 
Senior Expert .................. WILLIE SMITH 32° 
Junior Expert ...... ... ... .. ...... JAVAN LOYD 32° 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
•xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
Sovereign 
Grand 
Commander's 
Message 
Am I worthy of my existence 
For life itself so pure and sweet -
For a chance to live it 
In a world that's made complete? 
And then, am I worthy to be made 
In the very image of God 
to Enjoy His blessings 
Illustrious 
Booker T. Alexander 33° 
In Memoriam 
1977-1984 
Illustrious 
Russell Sidney Gideon 33o 
Immediate Past 
Sovereign Grand Commander 
Our beloved Past Sovereign Grand Commander 
has passed beyond the sound of our voices and the 
touch of our hands but he has not passed beyond 
the reach of our memory and love. 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
Best Wishes to Bison Consistory No. 29 
ILL. ROBERT J. WALKER 33° 
Sovereign Grand Inspector General 
1st Lt. Commander Council of Deliberation 
of New York State 
and 
SISTER PAULINE WALKER 
Congratulations lo 
Bison Consistory No. 29 
ILL. CHARLEY H. FISHER JR. 33° 
Grand Inspector General 
Treasurer Council of Deliberation 
of New York State 
and SISTER MARY FISHER 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
Ill. Arlingston S. Albert 33o 
Ill. Joe W. Peeples 330 
Scholarship Chairman 
Active 
Ill. Earl E. Saunders 33 ° 
Active 
Ill. Leon H. Gresham 33 o 
Council Deliberation 
Transportain Chairman 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxe 
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. . . Menu ... 
Sirloin Tip Roast Beef 
Baked Chicken Supreme 
Sliced Honey Glazed Ham - Cold 
Tossed Salad 
Assorted Relish Tray 
Green Beans Almondine 
Cauliflower and Broccoli Medley 
Macaroni and Cheese 
Peach Cobbler 
Rolls and Butter 
Coffee or Tea Decaffinated 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
... Program ... 
Toastmaster ...................... S.P. Winford Lucas 32° 
Processional .................... S.P. Burmen Johnson 32° 
Invocation ........................ S.P. Winford Lucas 32° 
Welcome ..... .. ... ..... ... . .. ... Ill. Robert J. Walker 33° 
Song (A & B) ...................... P.H. Royal Serenaders 
Toast of Obligation 
Dinner 
Introduction of 
Head Table .......... .. ...... ..... S.P. Winford Lucas 32° 
Guest Speaker .. . .... . ........... Ill. Earl E. saunders 33 ° 
Introduction of 
Guest Speaker ................. Ill. Joseph Peoples Sr., 33 ° 
Remarks and. 
Presentation ............... Com.-in-Chief John E. Johnson 
Annual Award Drawing 
Benediction ....................... S.P. Winford Lucas 32° 
• 
BISON CONSISTORY #29 
BANQUET COMMITTEE • 
General Chairman ................... 2nd Lt. Commander 
Ill. Percy J. Mitchell 33° 
Co-Chairman ......................... 1st Lt. Commander 
S.P. Robert L. Richardson 32° 
Ticket Chairman ............. Ill. Charley H. Fisher, Jr. 33° 
Secretary ........................ Ill. Willard A. Morse 33° 
Jourr,al Chairman .......... .. .. .. S.P. James Black. Jr. 32° 
Historical ....... .... ....... S.P. Ill. Earl E. Saunders 33° 
Publicity . . . .. ............. .. ... Ill. Leon H. Gresham 33° 
RECEPTION COMMITTEE 
S.P. Joe L. Jackson 
S.P. Burmen Johnson 
S.P. John Alex,rndcr 
P.C.I.C. Ch;1rll'~ Alexanckr 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
Grand Inspector Generals 
Ill. Stanley J. Thomas 33° 
Ill. Charles Locke 33° (deceased) 
Ill. Macon M. Jones 33o (deceased) 
Ill. Levi D. Murphy 330 
Ill. Dr. Raymond E. Jackson 33o 
In Memory of 
SUBLINE PRINCE MASONS 
Henry L. White 320 
Llewllyn Mullings 320 
Eugene I. Bynum 320 
Carthon Hicks 32 o 
•xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
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Congratulations and Best Wishes 
from the 
GRAND INSPECTOR GENERALS 
GIG 
ILL MIL TON T. HOUSTON 33 C> 
Class of 1986 
GIG 
ILL PERCY J. MITCHELL 33 O 
Dean of Bison Consistory #29 
Classes 
GIG 
ILL. WILLARD A. MORSE 33o 
Class of 1986 
GIG 
ILL. EDWARD TISDALE 33" 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
•xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
Congratulations to the 
2nd Annual Commander-in-Chief Bam,uet 
Ill. Charles McGarrah 33" G.I.G. 
M. W. Past Grand Master 
M.W. Prince Hall Grand Lodge 
New York State 
ILL. KING SOLOMON REED 33° 
Grand Inspector General 
Class of 1974 
ILL. EDWARD M. TALLEY 33° 
Grand Inspector General 
State Audit Committeemen 
ILL. THOMAS T. EDWARDS 33" 
Grand Inspector General 
Class of 1985 
•xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
May You Continue to Progress in Success 
For Our Community 
JOHN H. SMITH 
Member of 
Bison Consistory No. 29 
• 
BAIL BONDS - REAL ESTATE 
AUTO INSURANCE 
A Complete Line of Service 
1184 JEFFERSON A VENUE 
BUFFALO, NEW YORK 14208 
Res.: 883-4765 
Office: 884-8185 - 884-8186 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x• 
•xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
Congratulations and Best Wishes 
from the 
Metropolitan Democratic 
Club, Inc. 
Remember ... A VotelessPeopleareaPowerlessPeople! 
President 
BRO. WILLIAM BURROUGHS 320 
Member of 
St. John's Lodge No. 16 AF & AM PHA 
Bison Cosistory No. 29 (AASR) PHA 
Companion Chapter No. 35 Royal Arch PHA 
Hadji Temple No. 61 AEAONMS PHA 
761 WILLIAM STREET 
BUFFALO, NEW YORK 14206 
Phone: (716) 854-2305 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
·~ 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
Congratulations to the 
2nd Annual 
COMMANDER-IN-CHIEF BANQUET 
ARTHUR 0. EVE 
Deputy Speaker 
New York State Assembly 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
Congratulations 
Dorothy Shelton 
Imperial Commandress 
775 Main Street ( Suite 509) 
Ruby Wallace 
Secretary 
Hazel Caldwell 
Secretary 
. . . Lift Every Voice and Sing ... 
§ 
Lift every voice and sing 
Till earth and heaven ring 
Ring with the harmonies of liberty 
Let our rejoicing rise, 
High as the listening skies. 
Let it resound loud as the rolling sea. 
Sing a song full of the faith that 
The dark past has brought us, 
Facing the rising sun of our new day begun, 
Let us march on 'tit victory is won. 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
Arthur's House of S-tyles 
THE ULTIMATE IN HIGH FASHION 
1375 JEFFERSON AVENUE 
BUFFALO, NEW YORK 14208 
886-9981 - Call for Appointment 
Perms - Wigs - Haircutting 
Arthur Bonita 
HAMP'S LOUNGE 
1155 JEFFERSON A VENUE 
BUFF ALO, NEW YORK 14208 
Phone: 886-8715 
* * * * * * * * * * 
Hamp's Tangeray Lounge 
1077 EAST FERRY STREET 
BUFFALO, NEW YORK 14211 
Phone: 896-9152 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
Congratulations and Best Wishes 
for a 
SUCCESSFUL YEAR 
to 
Ill. Commander-in-Chief 
JOHN E. JOHNSON 
• 
from 
Your Family 
Ardelia Johnson 
Vanessa Johnson 
Izetta and John E. 
Johnson, Jr. 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
Best Wishes 
to 
Bison Consistory # 29 
SCOTTIE'S 
STEAK HOUSE 
827 E. Delavan, 896-9310 * 1485 Genesee Street, 896-9662 
1384 Jefferson, 886-9815 * 1392 Jefferson, 886-9490 
393 Jefferson, 855-9236 
Scottie's Steak House specializes in good eating 
Congratulations 
from 
BRO. THEODIS LOVE 320 
Paramount Lodge #73 
Bison Consistory #29 
Hadji Temple #61 
- Manager of Service 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
MADELINE GRINAGE 
Masten Floral Shoppe 
•• DESIGNING A SPECIAL TY -· 
1353 JEFFERSON AVENUE 
BUFFALO, NEW YORK TELEPHONE, B84 0623 
Best Wishes 
Fuzak Better Meats Inc. 
1339 JEFFERSON AVENUE 
BUFFALO, NEW YORK 
c::E&f(u:fd '~ 2:)e:,{lcate~un 
240 Cad 9e.uy .dt. !Buffalo, cN. <Jj. 14208 
PHONE: 883-3678 HOURS: 8:00 A.M. - 7 :00 P.M. 
SPECIALIZING IN FRESH MEATS - COLD CUTS AND SMOKED MEATS 
FRESH VEGETABLES- FRUITS- FROZEN VEGETABLES- POPS-
COLD BEER - SCHOOL SUPPLIES- CANDIES 
MR. & MRS. ROBERT SHEFFIELD - Props. 
Congratulations! 
See Us for ALL Your Health Care Needs 
8MA\i!a;I Dexter Prescription Center 
1453 JEFFERSON AVENUE (corner East Ferry Street) 
BUFFALO, NEW YORK 
Phone: (716) 885- 7878 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
Good Luck! 
from the guys at 
BUFFALO CHECK CASHING, INC . 
1325 JEFFERSON AVENUE 
Mary -Evelyn -Dede - Vickie 
PENDRICK DRY CLEANERS 
& LAUNDERERS 
47 Years of Community Service 
1198JEFFERSON AVE. (Cor. N. Hampton) 
Phone: (716) 885- 7600 
GiGi's RESTAURANT 
257 EAST FERRY STREET 
BUFFALO, NEW YORK 14208 
Phone: (716) 883-1438 
HOME COOKED MEALS DAILY 
OWL VEGETABLE MARKET 
Fresh Fruits and Vegetables 
Plants - Hanging Baskets 
1369 JEFFERSON A VENUE 
Bennie Mays, Owner 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
WE CLEM ITU ... .. 
wa M»nH 
._....~ 
(716) 842-1234 
"We Clean It" 
Apartments and Homes 
Window Washing 
"PRICE IS ALWAYS RIGHT" 
BONDED 
Call: 849-0415 
Barry L. Robinson 
FAST PHOTO LAB 
One Hour Film Processing in Color 
Also B & W Slides - Enlargements 
Studio Portraits and Weddings 
523 MAIN STREET 
BUFFALO, NEW YORK 14203 
Terri Mian 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
ROGER I. BLACKWELL 
Erie County Legislator 
Majority Leader 
and 
CANDIDATE 
for 
STATE SENATOR 
of the 
58th District 
Congratulates 
Consistory No. 29 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
NOTES 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxe 
lcott's 
We Cater To All Types Of 
PARTIES, WEDDINGS, BANQUETS, 
UNION PARTIES, ETC. 
After the 2nd Annual 
Commander-in-Chief Banquet 
Come Party with Leon 
Douglas, Josh, Ben, Thomas, Fred, 
Sheila, Bernard, Debbie, Jackie, 
Marie and 011 ie 
The Ultimate in 
Entertainment and 
Home Cooking 
-12 Noon to 4:30 a.m. -
Exotic Girls & Guys on Sunday 
Tuesday 10:00 Closing 
Wednesday & Thursday - Live Music 
Friday & Saturday - Disco 10 - Closing 
2216 BAILEY AVENUE 
[corner of Ferry and Bailey] 
Leon Martin, Member of Bison Consistory #29 
Phone: (716) 896-8998 896-9400 
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx• 
.. 
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Compliments and B~s_t Wishes 
Horne, Inc~ · 
'' .:- t. ' • 
-OUR SERVICE A SACRED TRUST 
NOT ARY PUBLJC ' --
995 GENESEE STREET 
BUFFALO, NEW YORK .14211 
- Phone -= ' 
Bus.: 894-4888 . , _ Res.: 895-0254 ... 
I '• 
'. 
I 
I 
